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Standar Mutu/ bab 4
BS5750 dan ISO9000
2. Pendidikan mempertimbangkan BS5750
3. Filosofi  dibalik  BS5750 dan ISO9000
4. Aplikasi   BS5750 dan ISO9000 dalam pendidikan
5. Hubungan antara BS5750 dan ISO9000 Dengan TQM
 39 BUNYAMIN
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2 Jun  2021
Korelasi Kepemipinan dan Kualitas Mutu  32 BUNYAMIN
 9 Rabu
9 Jun  2021
Perencanaan Strategis Mutu  36 BUNYAMIN
 10 Rabu
16 Jun  2021
Instrumen Pemecahan Masalah/bab 7  37 BUNYAMIN
 11 Rabu
23 Jun  2021
Sistem Manajemen Pendidikan Islam  34 BUNYAMIN
 12 Rabu
30 Jun  2021
Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan/bab 9  33 BUNYAMIN
 13 Rabu
7 Jul 2021
Mutu Pendidikan berbasis sekolah/bab 10  33 BUNYAMIN
 14   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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: 200701030 - TQM in Education
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1707015105 MUHAMMAD FITRIAN NOER 7  54X X X X X X
 2 1807015004 FAISAL ADI PERDANA 8  62X X X X X
 3 1807015008 KHOIRUNISA 13  100
 4 1807015018 HAPIT HIDAYAT 10  77X X X
 5 1807015023 WARDATUL JANNAH 13  100
 6 1807015029 IRFAN NURDIN 9  69X X X X
 7 1807015038 FITRIA NURUL INSANI 11  85X X
 8 1807015045 MUHAMMAD WILDAN MUGHNI 13  100
 9 1807015052 BIRO WILDAN DIAN WAHYU ILLAHI 13  100
 10 1807015057 LUTFI AZIZ 11  85X X
 11 1807015063 SYARIFAH FADHILLAH 13  100
 12 1807015075 FAJRINA RIZQIA RAHMADHANI 12  92X
 13 1807015076 INNA TRI SRIWIJAYA 12  92X
 14 1807015078 FEBBY CHYNTIA NURMILA 13  100
 15 1807015080 GIAN ELVINA HERIYANTI 13  100
 16 1807015081 MUHAMAD FADIL HIKAMI 13  100
 17 1807015082 CHINTYA NURUL FADILAH 13  100
 18 1807015088 DIKHY ANAKO RAMADHAN 11  85X X
 19 1807015090 MISBAHUDDIN RAFIF JALAL 12  92X
 20 1807015094 NADYA PUTRI NUR AKASAH 13  100
 21 1807015095 HANIDA PUTRI NUR HARTATI 13  100











: 200701030 - TQM in Education
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 5 Mei 2021 2 Jun  2021 9 Jun  2021 16 Jun  202123 Jun  202130 Jun  2021 7 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1807015096 DINI AINUN ANBIYA 12  92X
 23 1807015098 MOKHAMAD NUR SIDIQ 13  100
 24 1807015114 ALAM RAMADHAN 13  100
 25 1807015118 NURUL RAMADHAN 13  100
 26 1807015122 DEVVI DIANA PUTRI 12  92X
 27 1807015134 ASMITA 13  100
 28 1807015141 DANI 12  92X
 29 1807015146 DESTI ALFIYANI MULAZIMAH 13  100
 30 1807015148 ERIK SAPUTRA KURNIAWAN 12  92X
 31 1807015157 MUHAMMAD ILYAS OKTAREZA 10  77X X X
 32 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK 6  46X X X X X X X
 33 1807015170 MUTHIARA RAFA AGUSTHY 11  85X X
 34 1807015177 RANIA NUR SALSABILA 13  100
 35 1807015191 MOH IQBAL MAULANA 10  77X X X
 36 1807015192 NUR ALFIN ZUHRI 11  85X X
 37 1807015200 NABILA SAPUTRI 13  100
 38 1807015202 ACHMAD RAMDHANI 10  77X X X
 39 1807015220 MUHAMMAD ROFIQ ASSEGAF 13  100






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015105 MUHAMMAD FITRIAN NOER  86 0  0 0 E 25.80
 2 1807015004 FAISAL ADI PERDANA  79 61  65 60 C 67.90
 3 1807015008 KHOIRUNISA  84 80  80 77 A 80.90
 4 1807015018 HAPIT HIDAYAT  79 81  80 80 B 79.90
 5 1807015023 WARDATUL JANNAH  86 87  85 88 A 86.00
 6 1807015029 IRFAN NURDIN  84 60  65 47 C 67.90
 7 1807015038 FITRIA NURUL INSANI  80 88  86 87 A 84.70
 8 1807015045 MUHAMMAD WILDAN MUGHNI  86 80  80 77 A 81.50
 9 1807015052 BIRO WILDAN DIAN WAHYU ILLAHI  83 80  80 75 A 80.40
 10 1807015057 LUTFI AZIZ  76 80  80 75 B 78.30
 11 1807015063 SYARIFAH FADHILLAH  91 81  82 79 A 84.20
 12 1807015075 FAJRINA RIZQIA RAHMADHANI  80 81  81 80 A 80.60
 13 1807015076 INNA TRI SRIWIJAYA  86 86  85 89 A 85.90
 14 1807015078 FEBBY CHYNTIA NURMILA  90 86  87 88 A 87.80
 15 1807015080 GIAN ELVINA HERIYANTI  88 82  80 79 A 82.70
 16 1807015081 MUHAMAD FADIL HIKAMI  87 77  80 79 A 81.40
 17 1807015082 CHINTYA NURUL FADILAH  83 88  87 87 A 86.00
 18 1807015088 DIKHY ANAKO RAMADHAN  83 80  80 78 A 80.70
 19 1807015090 MISBAHUDDIN RAFIF JALAL  80 85  82 83 A 82.10
 20 1807015094 NADYA PUTRI NUR AKASAH  90 80  81 79 A 83.30
 21 1807015095 HANIDA PUTRI NUR HARTATI  87 80  80 80 A 82.10
 22 1807015096 DINI AINUN ANBIYA  75 81  76 77 B 76.80
 23 1807015098 MOKHAMAD NUR SIDIQ  85 80  81 79 A 81.80
 24 1807015114 ALAM RAMADHAN  76 81  82 80 B 79.80
 25 1807015118 NURUL RAMADHAN  90 88  86 87 A 87.70
 26 1807015122 DEVVI DIANA PUTRI  84 79  80 78 A 80.80






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1807015141 DANI  79 81  81 77 A 80.00
 29 1807015146 DESTI ALFIYANI MULAZIMAH  76 80  80 77 B 78.50
 30 1807015148 ERIK SAPUTRA KURNIAWAN  85 81  80 77 A 81.40
 31 1807015157 MUHAMMAD ILYAS OKTAREZA  75 86  85 87 A 82.40
 32 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK  85 0  0 0 E 25.50
 33 1807015170 MUTHIARA RAFA AGUSTHY  80 82  80 79 A 80.30
 34 1807015177 RANIA NUR SALSABILA  86 80  82 77 A 82.30
 35 1807015191 MOH IQBAL MAULANA  76 80  80 78 B 78.60
 36 1807015192 NUR ALFIN ZUHRI  75 80  81 75 B 78.40
 37 1807015200 NABILA SAPUTRI  85 83  80 77 A 81.80
 38 1807015202 ACHMAD RAMDHANI  80 80  80 75 B 79.50
 39 1807015220 MUHAMMAD ROFIQ ASSEGAF  75 80  80 75 B 78.00
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